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Dalam dunia Jurnalistik, ada media yang berfokus untuk membahas tema 
tertentu. Salah satu diantaranya adalah media otomotif, yang khusus membahas 
mengenai tema otomotif. Media otomotif, juga merupakan tempat penulis 
menjalani praktek kerja magang. Melalui praktek kerja magang ini, penulis dapat 
mengetahui tugas-tugas dan pekerjaan reporter dalam media otomotif 
KabarOto.com. Kewajiban magang ini juga memberikan pengalaman dan 
pengetahuan baru bagi penulis. KabarOto.com sebagai tempat praktek kerja 
magang penulis telah memberikan banyak kesempatan. Terutama untuk 
mengaplikasikan teori dan praktek yang telah didapatkan di kampus. Mulai dari 
wawancara, memotret, hingga menulis berita secara profesional. Penulisan berita 
yang dilakukan pun tidak bisa sembarangan, karena setiap media memiliki ciri 
khas. Terutama dalam penulisan news dan feature yang menjadi tugas utama 
penulis. Pengalaman-pengalaman penulis ini, dirangkum dalam laporan magang. 
Sebagai sebuah makalah akademis. Penulis berharap, makalah ini dapat dipelajari 
kembali di kemudian hari. Untuk pengembangan ilmu jurnalistik. 
 


















Selama menempuh praktek kerja magang di KabarOto.Com. Penulis 
mendapatkan berbagai pengalaman berharga. Terutama terkait dengan penulisan-
penulisan berita yang baik dan benar. Tentang profesionalitas kerja, dan 
pengetahuan tambahan terkait dunia otomotif. 
Oleh karena itu, halaman ini dipersembahkan secara khusus. Kepada 
pihak-pihak yang telah mendukung penulis. Dalam melakukan praktek kerja 
magang di kabarOto, dan penyusunan laporan magang. Kepada Tuhan, yang  
Maha Esa yang telah memberikan kelancaran. Kepada Universitas Multimedia 
Nusantara yang menjadi tempat studi penulis. Serta kepada KabarOto.com atas 
pengalaman kerjanya. 
Selain pihak-pihak diatas, penulis juga berterima kasih kepada: 
1. Orangtua penulis yang telah membesarkan penulis hingga saat ini 
2. Managing editor sekaligus pembimbing magang Rio Fajar 
3. Rekan-Rekan di MerahPutih.com 
4. Rekan-Rekan di KabarOto 
5. Dosen pembimbing, Albertus Magnus Prestianta, S.I.Kom., M.A. 
6. Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi UMN, Inco Hary Perdana, 
S.I.Kom., M.Si. 
7. Doses-dosen di Universitas Multimedia Nusantara yang sudah mendidik 
penulis 
Besar harapan penulis, supaya laporan ini dapat digunakan di kemudian hari. Baik 
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